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MOTTO 
 
. . .                         
    
 "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah 
Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”1 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur‟an, At-Tanzil Al-Qur’an dan Terjemahannya Juz 
1 s/d 30, terj. Anwar Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008). 
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ABSTRAK 
Tesis dengan judul “Manajemen Pembelajaran Sistem Boarding School 
Di Sekolah Umum Dan Madrasah (Studi Multi Situs di SMP Nabawi Maftahul 
Ulum Blitar dan MTs Ma’arif NU 2 Sutojayan Blitar)” ini disusun oleh M. 
Farojihut Tawakal dengan dibimbing oleh Prof. Dr. H. Mujamil Qomar, M. Ag. 
dan Dr. Muniri, M.Pd. 
Kata Kunci : Manajemen, Pembelajaran, Boarding School.  
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai 
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dalam sistem Boarding 
School di SMP Nabawi Maftahul Ulum Blitar dan MTs Ma’arif NU 2 Sutojayan 
Blitar. 
Fokus penelitian tesis ini adalah 1.) Bagaimana perencanaan 
pembelajaran Sistem Boarding School di SMP Nabawi Maftahul Ulum Blitar dan 
MTs Ma’arif NU 2 Sutojayan Blitar. 2.) Bagaimana pelaksanaan pembelajaran 
Sistem Boarding School di SMP Nabawi Maftahul Ulum Blitar dan MTs Ma’arif 
NU 2 Sutojayan Blitar. 3.) Bagaimana evaluasi pembelajaran Sistem Boarding 
School di SMP Nabawi Maftahul Ulum Blitar dan MTs Ma’arif NU 2 Sutojayan 
Blitar. 
Penelitian ini berdasarkan lokasi sumber datanya termasuk katagori 
penelitian lapangan dan ditinjau dari segi sifat-sifat data termasuk dalam 
penelitian kualitatif, berdasarkan pembahasannya termasuk penelitian deskriptif 
dengan menggunakan pendekatan studi multi situs. Metode pengumpulan data 
menggunakan observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. 
Analisa data dilakukan mulai dari reduksi data, penyajian data dan menarik 
kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data dilakukan perpanjangan kehadiran 
peneliti, triangulasi, pembahasan teman sejawat dan klarifikasi dengan informan. 
Dari hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: (1) Pada tahap 
perencanaan, guru melakukan penyusunan RPP (Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran) secara umum yang di sesuaikan dengan KTSP (kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan) yang telah ditentukan oleh pemeritah, yang kemudian 
dikembangkan sendiri oleh guru setempat menjadi RPP pelaksanaan harian dan 
dijadikan sebagai dasar menentukan metode pembelajaran yang akan dilakukan 
oleh guru kepada siswa. Sedangkan, untuk pembelajaran di dalam asrama, 
pamong asrama tidak menyusun RPP, karena pada dasarnya materi yang 
disampaikan di asrama sama dengan materi yang disampaikan di madrasah, 
sehingga pamong asrama hanya menjabarkannya saja dengan lebih kreatif.         
(2) Pada awal tahap pelaksanaan, guru menyusun skenario pembelajaran yang 
mencakup pembukaan, inti serta penutup pelajaran. (3) Pada tahap evaluasi 
pembelajaran, tidak hanya dilakukan oleh guru tetapi juga kepala sekolah ikut 
berperan serta dalam kegiatan evaluasi. Tugas evaluasi pembelajaran yang 
dilakukan oleh guru dibagi menjadi 3, yaitu evaluasi kognitif, evaluasi afektif dan 
evaluasi psikomotorik. 
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ABSTRACT 
Thesis entitled “Learning management of Boarding School in Common 
School and Madrasah (Multi-Site Study in SMP Nabawi Maftahul Ulum Blitar 
and MTs Maarif NU 2 Sutojayan Blitar)”, written by M. Farojihut Tawakal, 
Advisors (1) Prof. Dr. H. Mujamil Qomar, M.Ag. (2) Dr. Muniri, M.Pd. 
Key terms : management, Learning, Boarding School 
This research is aimed to get description about plan, implementation, and 
Islamic education evaluation in Boarding School system in SMP Nabawi Miftahul 
Ulum Blitar and MTS Maarif NU Sutojayan Blitar. 
 Research focuses of this thesis are (1) how is the Learning plan of 
Boarding School in SMP Nabawi Maftahul Ulum Blitar and MTs Maarif NU 2 
Sutojayan Blitar, (2) how is the Learning implementation  of Boarding School in 
SMP Nabawi Miftahul Ulum Blitar and MTs Maarif NU 2 Sutojayan Blitar, (3) 
how is the Learning evaluation of Boarding School in SMP Nabawi Miftahul 
Ulum Blitar and MTs Maarif NU 2 Sutojayan Blitar. 
 This research is based on the location of data sources, including research 
field category and data characteristics in qualitative research, based on its 
discussion and description using multi-site approach.  Collecting data used 
participant observation, interviews and documentation.  Analyzing data was done 
by data reduction, serving data, and concluding. For testing data validity, the 
researcher enlightened his presence, triangulation, peer assessment, and 
clarification with information. 
 From this research, the researcher concluded that : (1) in planning step, the 
teacher arranges lesson plans in general which is suitable with KTSP (Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan) from government, then the teacher develops it to be 
daily lesson plans, that is used as a basic of teaching learning in the classroom. 
Meanwhile, for teaching learning in the boarding house, the teacher does not 
arrange the lesson plans, because the materials given in the boarding house and in 
the school are same, so that the boarding house teacher only gives additional 
explanation. (2) In the early implementation, the teacher arranges the scenarios of 
teaching learning. They are introduction, core and closing. (3) In teaching learning 
level, evaluation is done not only by the teacher, but also by the headmaster. The 
evaluation tasks are; cognitive, affective, and psychomotor evaluation. 
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 الملخص
 
دراﺳﺔ  ) م المﺪارس اﻟﺪاخﻠﻴﺔ في المﺪارس اﻟﻌﺎمﺔ والمﺪارس اﻟﺪﻳنﻴﺔنظﺎإدارة اﻟتﻌﻠم “ اﻟرﺳﺎﻟﺔ تحﺖ عنﻮان
 ٢اﻟﻌﻠﻤﺎء  ومﺪرﺳﺔ المتﻮﺳطﺔ مﻌﺎرﻳف نحضﺔ اﻟﻌﻠﻮم متﻌﺪدة المﻮﻗع في المﺪارس اﻟثﺎنﻮﻳﺔ اﻟنﺒﻮي مﻔتﺎح
المجﺴتيرفي  ,محﻤﺪ ﻓراجح اﻟتﻮكل ﺗﺴترشﺪ الاﺳتﺎذ. اﻟﺪكتﻮر. مجﻤل ﻗﻤر  جمﻌتﻬﺎ(“ ﺳﻮﻃجﺎﻳﺎن بِﻠتﺎر
 .المجﺴتير في اﻟتربﻴه,ﻮر.منيراﻟﺪﻳن واﻟﺪكت
 ، مﺪرﺳﺔ داخﻠﻴﺔاﻟتﻌﻠم ,إدارةكﻠﻤﺔ المﻔتﺎح: 
ﻫذا اﻟﺒﺤث ﻳﻬﺪف إلى الحصﻮل عﻠى لمحﺔ عﺎمﺔ عن تخطﻴط وﺗنﻔﻴذ وﺗﻘﻴﻴم اﻟتﻌﻠﻴم في مﺪرﺳﺔ داخﻠﻴﺔ 
إﺳﻼمﻴﺔ في أنظﻤﺔ في المﺪارس اﻟثﺎنﻮﻳﺔ اﻟنﺒﻮي مﻔتﺎح اﻟﻌﻠﻮم ومﺪرﺳﺔ المتﻮﺳطﺔ مﻌﺎرﻳف نحضﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء 
 جﺎﻳﺎن بِﻠتﺎر.ﺳﻮﻃ ٢
في المﺪارس اﻟثﺎنﻮﻳﺔ اﻟنﺒﻮي مﻔتﺎح اﻟﻌﻠﻮم  اﻟتﻌﻠم.) كﻴف ﻳتم تخطﻴط ١وﺗركز ﻫذه الأﻃروﺣﺔ ﻫﻮ: 
في  اﻟتﻌﻠم.) كﻴف ﻳتم ﺗنﻔﻴذ ٢ﺳﻮﻃجﺎﻳﺎن بِﻠتﺎر.  ٢ومﺪرﺳﺔ المتﻮﺳطﺔ مﻌﺎرﻳف نحضﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء 
ﺳﻮﻃجﺎﻳﺎن بِﻠتﺎر.  ٢ء المﺪارس اﻟثﺎنﻮﻳﺔ اﻟنﺒﻮي مﻔتﺎح اﻟﻌﻠﻮم ومﺪرﺳﺔ المتﻮﺳطﺔ مﻌﺎرﻳف نحضﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎ
في المﺪارس اﻟثﺎنﻮﻳﺔ اﻟنﺒﻮي مﻔتﺎح اﻟﻌﻠﻮم ومﺪرﺳﺔ المتﻮﺳطﺔ مﻌﺎرﻳف نحضﺔ  اﻟتﻌﻠم.) كﻴف ﺗﻘﻴﻴم ٣
 ﺳﻮﻃجﺎﻳﺎن بِﻠتﺎر. ٢اﻟﻌﻠﻤﺎء 
وﺗﺴتنﺪ ﻫذه اﻟﺪراﺳﺔ عﻠى مﻮﻗع مصﺎدر اﻟﺒﻴﺎنﺎت ﺗشﻤل شمﻠﺖ الأبحﺎث ﻓئﺔ المﻴﺪانﻴﺔ ومن ﺣﻴث 
عﻲ، اﺳتنﺎدا إلى منﺎﻗشﺔ دراﺳﺔ وصﻔﻴﺔ بﺎﺳتخﺪام نهج خصﺎئص اﻟﺒﻴﺎنﺎت اﻟﻮاردة في اﻟﺒﺤث اﻟنﻮ 
اﻟﺪراﺳﺔ في مﻮاﻗع متﻌﺪدة. ﻃرق جمع اﻟﺒﻴﺎنﺎت بﺎﺳتخﺪام المﻼﺣظﺔ بﺎلمشﺎركﺔ والمﻘﺎبﻠﺔ واﻟﻮثﺎئق. تحﻠﻴل 
بﻴﺎنﺎت من ﺗﻘﻠﻴص اﻟﺒﻴﺎنﺎت، وعرض اﻟﺒﻴﺎنﺎت واﺳتخﻼص اﻟنتﺎئج. لاختﺒﺎر صﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎنﺎت ﻟتﻤﺪﻳﺪ 
ﺎﻗشﺔ الأﻗران واﻟتﻮضﻴح مع المخبر.وﺗﺴتنﺪ ﻫذه اﻟﺪراﺳﺔ عﻠى مﻮﻗع وجﻮد اﻟﺒﺎﺣث، والمثﻠثﺎت، من
مصﺎدر اﻟﺒﻴﺎنﺎت ﺗشﻤل شمﻠﺖ الأبحﺎث ﻓئﺔ المﻴﺪانﻴﺔ ومن ﺣﻴث خصﺎئص اﻟﺒﻴﺎنﺎت اﻟﻮاردة في اﻟﺒﺤث 
اﻟنﻮعﻲ، اﺳتنﺎدا إلى منﺎﻗشﺔ دراﺳﺔ وصﻔﻴﺔ بﺎﺳتخﺪام نهج اﻟﺪراﺳﺔ في مﻮاﻗع متﻌﺪدة. ﻃرق جمع 
ظﺔ بﺎلمشﺎركﺔ والمﻘﺎبﻠﺔ واﻟﻮثﺎئق. تحﻠﻴل بﻴﺎنﺎت من ﺗﻘﻠﻴص اﻟﺒﻴﺎنﺎت، وعرض اﻟﺒﻴﺎنﺎت بﺎﺳتخﺪام المﻼﺣ
اﻟﺒﻴﺎنﺎت واﺳتخﻼص اﻟنتﺎئج. لاختﺒﺎر صﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎنﺎت ﻟتﻤﺪﻳﺪ وجﻮد اﻟﺒﺎﺣث، والمثﻠثﺎت، منﺎﻗشﺔ 
 الأﻗران واﻟتﻮضﻴح مع المخبر.
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إعﺪاد محطﺔ ) في مرﺣﻠﺔ اﻟتخطﻴط، المﻌﻠم إجراء ١من ﻫذه اﻟنتﺎئج، خﻠص اﻟﺒﺎﺣثﻮن إلى أن: (
الاذاعﻴﺔ (خطﺔ اﻟﺪرس) في عﺎم اﻟتي ﻳتم تخصﻴصﻬﺎ مع أمﺎنﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ بﺎزل (وﺣﺪة اﻟتﻌﻠﻴم المنﺎﻫج) اﻟتي 
تم تحﺪﻳﺪﻫﺎ من ﻗﺒل الحكﻮمﺔ، واﻟذي تم ﺗطﻮﻳره لاﺣﻘﺎ من ﻗﺒل المﻌﻠﻤين اﻟصﺤﻴﻔﺔ المحﻠﻴﺔ في ﺗنﻔﻴذ 
ﺒل المﻌﻠم ﻟﻠطﺎﻟﺐ. في ﺣين، محطﺔ الاذاعﻴﺔ وتخﺪم كأﺳﺎس ﻟتﺤﺪﻳﺪ أﺳﻠﻮب اﻟتﻌﻠم وﺳﻴتم ذﻟك من ﻗ
ﻟتﻌﻠم في اﻟنﻮم، والمﺴؤوﻟين اﻟنﻮم لا ﺗرجمﺔ خطط اﻟﺪروس، لأنه في الاﺳﺎس المﻮاد المﻘﺪمﺔ في نﻔس 
) ٢المﺴكن مع المﻮاد المﻘﺪمﺔ في المﺪرﺳﺔ، ﻟذﻟك المﺴؤوﻟين نزل مجرد ﺗرجمﺔ وﺣﺪﻫﺎ مع أكثر إبﺪاعﺎ. (
ﺳﻴنﺎرﻳﻮﻫﺎت اﻟتﻌﻠم اﻟتي ﺗشﻤل ﻓتح وإغﻼق المﻮاد في المراﺣل الأولى من اﻟتنﻔﻴذ، والمﻌﻠﻤين إعﺪاد 
) في مرﺣﻠﺔ اﻟتﻘﻴﻴم من اﻟتﻌﻠم، وﻟﻴس ﻓﻘط من ﻗﺒل المﻌﻠﻤين وﻟكن أﻳضﺎ مﺪراء المﺪارس ٣الأﺳﺎﺳﻴﺔ.(
المشﺎركﺔ في اﻟتﻘﻴﻴم. مﻬﻤﺔ ﺗﻘﻴﻴم اﻟتﻌﻠم اﻟتي أجرﻳﺖ من ﻗﺒل المﻌﻠم ﺗنﻘﺴم إلى ثﻼثﺔ، وﻫﻲ ﺗﻘﻴﻴم 
) في مرﺣﻠﺔ ١ﻔﻲ واﻟنﻔﺴﻲ.من ﻫذه اﻟنتﺎئج، خﻠص اﻟﺒﺎﺣثﻮن إلى أن: (المﻌرفي، وﺗﻘﻴﻴم اﻟتﻘﻴﻴم اﻟﻌﺎﻃ
اﻟتخطﻴط، المﻌﻠم إجراء إعﺪاد محطﺔ الاذاعﻴﺔ (خطﺔ اﻟﺪرس) في عﺎم اﻟتي ﻳتم تخصﻴصﻬﺎ مع أمﺎنﺔ 
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ بﺎزل (وﺣﺪة اﻟتﻌﻠﻴم المنﺎﻫج) اﻟتي تم تحﺪﻳﺪﻫﺎ من ﻗﺒل الحكﻮمﺔ، واﻟذي تم ﺗطﻮﻳره لاﺣﻘﺎ من 
صﺤﻴﻔﺔ المحﻠﻴﺔ في ﺗنﻔﻴذ محطﺔ الاذاعﻴﺔ وتخﺪم كأﺳﺎس ﻟتﺤﺪﻳﺪ أﺳﻠﻮب اﻟتﻌﻠم وﺳﻴتم ﻗﺒل المﻌﻠﻤين اﻟ
ذﻟك من ﻗﺒل المﻌﻠم ﻟﻠطﺎﻟﺐ. في ﺣين، ﻟتﻌﻠم في اﻟنﻮم، والمﺴؤوﻟين اﻟنﻮم لا ﺗرجمﺔ خطط اﻟﺪروس، 
لأنه في الاﺳﺎس المﻮاد المﻘﺪمﺔ في نﻔس المﺴكن مع المﻮاد المﻘﺪمﺔ في المﺪرﺳﺔ، ﻟذﻟك المﺴؤوﻟين نزل 
) في المراﺣل الأولى من اﻟتنﻔﻴذ، والمﻌﻠﻤين إعﺪاد ﺳﻴنﺎرﻳﻮﻫﺎت ٢مجرد ﺗرجمﺔ وﺣﺪﻫﺎ مع أكثر إبﺪاعﺎ. (
) في مرﺣﻠﺔ اﻟتﻘﻴﻴم من اﻟتﻌﻠم، وﻟﻴس ﻓﻘط من ٣اﻟتﻌﻠم اﻟتي ﺗشﻤل ﻓتح وإغﻼق المﻮاد الأﺳﺎﺳﻴﺔ. (
ﻠم اﻟتي أجرﻳﺖ من ﻗﺒل ﻗﺒل المﻌﻠﻤين وﻟكن أﻳضﺎ مﺪراء المﺪارس المشﺎركﺔ في اﻟتﻘﻴﻴم. مﻬﻤﺔ ﺗﻘﻴﻴم اﻟتﻌ
 المﻌﻠم ﺗنﻘﺴم إلى ثﻼثﺔ، وﻫﻲ ﺗﻘﻴﻴم المﻌرفي، وﺗﻘﻴﻴم اﻟتﻘﻴﻴم اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ واﻟنﻔﺴﻲ.
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